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…wird 
privatisiert 
und sowieso 
immer 
weniger
…wird immer 
mehr
…ist „hybrid“
Öffentlicher Raum: »Gefühlte Wahrheit«
Public Space: „Perceived Truth“
...is increasing
...is "hybrid"
...will be 
privatized 
and is 
decreasing 
anyway
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Grundsätzliche Fragen. Das Große Ganze.
‣ Was ist los mit den öffentlichen Räumen?
‣ Was heißt „Koproduktion der 
öffentlichen Räume“?
‣ Und wo bleiben dabei die öffentlichen 
Akteure?
General Questions. The Big Overall.
‣ What happens with public spaces?
‣ What means „co-production of public spaces“?
‣ And where are the public actors in this context?
Fragen 2008 | Questions 2008
Seit dem: Weitere Forschungen. 
Spezifischer, konkreter, detaillierter.
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(c) Michael Gäbler @ de.wikipedia.org „Blauer Baumsteiger“
Since Then: Further Research.
More specific, more precise, more detailled. 
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DFG-Projekt | Project by German Research Foundation
Hinter die Kulissen blicken – wer nimmt wie 
Einfluss auf die Entwicklung öffentlich nutzbarer 
Räume?
STARS[ ]
Stadträume in Spannungsfeldern
Plätze, Parks und Promenaden im Schnittbereich
öffentlicher und privater Aktivitäten
Urban Spaces in Fields of Tension
Plazas, Parks, and Promenades in Between Public and Private 
Activities. 
Look „Behind the Curtains“ – Who is having which 
influence on the development of publicly usable spaces?
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Vorgehensweise | approach
Beschreibung von 
Produktion und Entwicklung 
hybrider Räume
Analyse der Ursache- und 
Wirkungszusammenhänge 
öffentlich-privater Produktion
Konsequenzen für die 
Ausgestaltung der 
Kooperation und die 
öffentliche Steuerungs-
kompetenz
Dialoggruppe
Fallstudien
Interviewserie
Describing the development of 
urban spaces in between private 
and public activities
Analysis of cause-and-effects in 
public-private co-production
Consequences for designing the 
public-private relation and for 
public policy and planning
Case Studies
Interview Series
Dialogue Group
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30 Fallstudien in Aachen, Hannover, Leipzig
Interviews in 20 Städten
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30 Case Studies
Interviews in 20 Cities
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‣ Es gibt zahlreiche Beispiele für 
Stadträume, in denen private 
Akteuren eine maßgebliche Rolle 
spielen („hybride Räume“)
‣ Stadträume im Schnittbereich 
kommunaler und nicht-kommunaler 
Aktivitäten finden sich in allen 
Lagen, Nutzungskontexten und 
Funktionen. 
‣ „Hybride Räume“ sind unauffälliger 
und alltäglicher Bestandteil der 
Städte.
‣ There are several examples of urban 
spaces, in which private actors play an 
important role („hybrid spaces“)
‣ Urban spaces in between municipal 
and non-municipal activities can be 
found in any part of cities, contexts, 
and functions.
‣ „Hybrid spaces“ are usual and 
common part of cities.
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Wer baut / produziert den Raum?
Wer pflegt und hält ihn instand?
(Raum/Produktion)
Who developed, who cleans the space? 
(Design/Production)
Wer ist Eigentümer des Raumes?
(Recht) | Who is the owner? (Rights)
Wer nimmt Einfluss auf Nutzung? 
Wer definiert Regeln für die Nutzer?
(Regulierung)
Who sets rules for users? (Regulation)
Mehr als zwei Dimensionen…
More than two dimensions...
private municipal actors
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Recht
Wer ist Eigentümer des Raumes?
Wer hat welche anderen Rechte?
Raum
Wer baut / produziert den Raum?
Wer pflegt und hält ihn instand?
Regulierung
Wer nimmt Einfluss auf Nutzung?
Wer definiert Regeln für die Nutzer?
privat kommunal
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Beispiel: Ernst-August-Platz, Hannover
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Recht | Right
Wer ist Eigentümer?
Wer hat welche anderen Nutzungs- und Verfügungsrechte?
Who is the owner? Who has other rights?
DB AG
Pächter | Tenant
Stadt Hannover
City of Hannover
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Regulierung | Regulation
Wer nimmt Einfluss auf Nutzung und Nutzbarkeit?
Wer hat Hausrecht?
Who sets rules for users? Who pursues them?
Stadt Hannover
City of Hannover
DB AG
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Raum/Produktion | Design/Production
Wer hat den Raum hergestellt?
Who developed the space? Who built it?
Stadt Hannover
in Kooperation mit DB AG
City of Hannover in 
cooperation with DB AG
Local Ne
wspaper
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Raum/Produktion | Management/Maintenance of Space
Wer pflegt ihn und hält ihn instand?
Who cleans the space? Who is responsible for upgrading?
DB AG
Stadt Hannover
City of Hannover
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Bahnhofs-
platz
train station 
forecourt
Fußgänger-
zone mit 
Sonder-
nutzung
pedestrian zone 
with special use
Platzumge-
staltung mit 
Anrainerbe-
teiligung
redesign of plaza 
with participation 
of neighbors
Privates 
Grundstück 
mit komm. 
GFL-Recht
private lot with 
public way of 
right
Vielfalt – »hybride Räume« | Variety – „hybrid spaces“
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Befunde | Findings
Regelungen und Rechtsverhältnisse sind nicht 
immer allen Akteuren bekannt (oder bewusst).
Regulations and legal situations are not always known
(or present) to all actors.
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Bauordnungsamt
Ordnungsamt
Verkehrsamt
Tiefbauamt
Wirtschaftsförderung
Kulturamt Stadtwerbung
Stadtwerke
Polizei
Einzelhandelsverband
Mieter+Pächter
Stadtplaner
Projektentwickler
Beratende Architekten
Planungsamt
Eigentümer
IHK
Department of Planning
Tenant
Developer
Owner
Police
Department of 
Transportation 
Economic Development
Retailers
Dept. of Cultural Affairs
City Works
Chamber of Commerce
Urban Marketing
Urban Planners
Consulting Architects
In den „öffentlichen Räumen“ treffen 
eine Vielzahl privater und öffentlicher 
Akteure mit vielfältigen Interessen 
aufeinander
Befunde
In „public spaces“, a 
multiplicity of public and 
private actors with varying 
interests meet.
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Private Akteure schaffen uneinge-
schränkt öffentlich nutzbare Räume – 
entgegen verbreiteter Annahme.
Befunde
Private actors create freely 
accessible spaces - other 
than often assumed.
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Auch kommunale Räume dienen dem Kommerz 
und werden überwacht und kontrolliert.
Also municipal spaces serve commercial interests, and may be 
surveilled and controlled.
Befunde
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2005/2006 2009
Entwicklungs-
dynamik in der 
„Milchstraße“, 
Aachen
Development 
dynamics at the 
„Milchstraße“ in 
Aachen. 
Es gibt eine sowohl dauerhafte als 
auch dynamische Konstellationen 
und Raumsituationen
Befunde
There are permanent as well as 
dynamic constellations and space 
situations to be found.
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vor der Umgestaltung des Elisengartens und der 
Ursulinerstraße…
before redesign of the Elisen Garden and the
Ursulinen Street…
…nachher
…after
kommunal
privat
Befunde
„Bücherplatz“ Aachen
Es gibt eine sowohl dauerhafte als
auch dynamische Konstellationen
und Raumsituationen
Stagnation auf privatem Areal in umgestaltetem Umfeld.
There are permanent as well as 
dynamic constellations and space 
situations to be found.
Stagnation on private property in 
redesigned context.
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„Oft haben Private keine unmäßigen 
Forderungen gestellt, viel wichtiger war, dass sie 
relativ schnell ,klare Sicht‘ bekommen, was sie 
machen können – 
und das beißt sich natürlich mit 
unseren ganzen Verfahrensrechten.“ 
Marktdynamik und Verwaltungsdynamik 
unterscheiden sich erheblich voneinander
Befunde
„Das Thema Zeit spielt bei uns immer eine 
große Rolle. In dem Moment, wo wir ein 
Grundstück haben, auf dem nicht gebaut 
werden kann, weil noch Abstimmungsprozesse 
laufen, ist das für uns totes Kapital.“
market dynamics and 
public sector dynamics are 
tremendously different
„Der Private ist inzwischen der Tempogeber.“ "the private is giving the speed"
"private actors often do not have unusual 
requests, however it was important to them to get 
a clear answer soon on what they can do or not"
"and this of course contradicts our 
lenghty communal procedures"
"The issue of time is always 
important for us. The moment we 
have a site, we cannot build on, since 
approval processes are on the way, 
we loose money."
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Konflikte sind nicht typisch für Stadträume im 
Schnittbereich…
…es gibt jedoch typische Konflikte bei der 
Zusammenarbeit von kommunalen und nicht-
kommunalen Akteuren.
Befunde
Conflicts are not typical for urban spaces in 
between private and public activities....
...there are however typical conflicts in the 
cooperation of municipal and non-municipal actors. 
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1. Was sind Aufgaben und 
Handlungsmöglichkeiten der 
Kommunen?
2. Welche Interessen verfolgen nicht-
kommunale Akteure? Welchen 
Beitrag können sie zur 
Koproduktion öffentlich nutzbarer 
Räume leisten?
3. Wie kann das Zusammenwirken der 
Akteure gestaltet werden? Welche 
Modelle der Koproduktion gibt es?
4. Welche Auswirkungen hat die 
Koproduktion auf die Belange der 
Nutzerinnen und Nutzer?
Zur weiteren Diskussion | For further discussion
1. What are tasks and 
opportunities for actions of the 
local authorities?
2. What interests pursue the non-
municipal actors? What can 
private actors contribute to the 
co-production of publicly 
usable spaces?
3. How can we shape the 
cooperation of actors? What 
models of co-production exist?
4. What consequences has the 
co-production on the issues of 
the users?
